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ABSTRAK
Kinerja pegawai akan mengalami peningkatan jika dilakukan dengan penuh
tanggungjawab bersama-sama semua elemen pada lingkup tertentu. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis PeningkatanKinerjaAparaturSipil Negara
MelaluiKesesuaianPekerjaandanKompensasiDenganKepuasanKerjaSebagaiVari
abel Intervening. Populasi dan sampelnya adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
Sekretariat Daerah kabupaten Jepara, dengan teknik pengambilan sampel
purposive sampling sehingga jumlah sampel terpilih adalah 114 responden.
Teknik analisis data menggunakan uji SEM dengan softwere AMOS 21.0. Hasil
penelitian ini adalah kesesuaian pekerjaan dan kopensasi berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah kabupaten Jepara.
Kata kunci : Kesesuaian pekerjaan, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja
pegawai
ABSTRACT
Performance of employees will experience improvement if done with full
responsibility together all the elements on certain. The purpose of this research is
to analyze the Improvement Performance of State Civil Apparatus Through Work
Compliance and Compensation With Job Satisfaction Being Intervening Variable.
Population and sample are employees of State Civil Apparatus of Sekretariat
Daerah Regency of Jepara, with technique of sampling purposive sampling so
that the selected sample amount is 114 respondents. Data analysis technique
using SEM test with softwere AMOS 21.0. The results of this study is the
suitability of work and co-opens affect the performance of civil servant officials
State Secretariat District Jepara.
Keywords: Job suitability, compensation, job satisfaction and employee
performance
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